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Ruralités contemporaines
1 COMME chaque année, le séminaire a été consacré à l’actualité de la recherche et à la
discussion des nouvelles problématiques. La première séance a laissé place aux coups
de cœur des membres de l’équipe (lectures, films et expositions) qui ne seraient plus
évoqués  plus  avant  mais  qui  nous  sont  apparus  comme  importants,  ainsi  qu’à  la
présentation des problèmes actuels que rencontrent les chercheurs de l’INRA. Dans la
deuxième séance, il s’agissait de montrer comment la filière viticole s’est saisie de la
question du paysage pour en faire une ligne argumentaire dans la redynamisation d’un
secteur éprouvé ces dernières années. Carine Herbin et Joël Rochard (Institut français
de la vigne et du vin) ont présenté « la Charte internationale de Fontevraud » qui vise à
la protection, à la gestion et la valorisation des paysages de la vigne et du vin. Éric
Vincent (Ingénieur INAO Bourgogne) a retracé les étapes de la prise de conscience, au
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sein des organismes de certification et des organisations professionnelles viticoles, de
« l’utilité » de s’appuyer sur le paysage, comme preuve de provenance et de qualité,
pour raffermir  leurs  positions dans ce  que nous avons appelé  la  « Planète-vin ».  La
troisième séance a présenté un grand témoin de la ruralité et s’inscrivait dans la suite
des séances que nous leur consacrons chaque année. Très longtemps directeur d’un
bureau d’études, la SEGESA, créée en 1967 à l’ΕΡΗΕ sous la direction de Pierre Coutin,
coresponsable de l’ARF (Association des ruralistes de France) depuis sa fondation, et
ayant toujours travaillé conjointement avec des chercheurs du CNRS, de l’université ou
de l’INRA, Jean-Claude Bontron était bien placé pour nous parler à la fois de l’évolution
des problématiques successives des politiques d’aménagement rural, des réponses que
la  recherche  a  apportées  à  ces  orientations,  ainsi  qu’à  la  pratique  de
l’interdisciplinarité.  Une  mutation  s’est  en  particulier  opérée,  de  l’agricole  à
l’environnement,  puis au patrimoine, thématiques auxquelles a répondu son bureau
d’études.  Après  la  séance  consacrée  aux  industries  textiles  rurales  et  à  leur
conservation  dans  un  cadre  muséal  et  patrimonial  à  laquelle  a  contribué  François
Portet, conseiller en ethnologie à la DRAC Rhône-Alpes, nous avons parlé avec Patrick
Legrand, fondateur de la revue, vice-président de la Commission nationale du Débat
public, et Pierre Guy, agronome, écologiste, directeur de recherche émérite à l’INRA
(génétique  et  amélioration  des  plantes),  président  de  Poitou-Charente  Nature  de
« L’expérience d’une revue : le Courrier de l’environnement de l’INRA » et de réfléchir sur
le rôle joué par cette revue dans la structuration des questions d’environnement qui
sont  régulièrement  abordées  dans  notre  séminaire :  diversification  de  l’agriculture,
gestion  de  la  nature,  place  de  l’agriculture  dans  le  monde  rural,  expertise
environnementale.  Enfin,  la  dernière  séance  a  été  consacrée  à  la  vision  et  à  la
discussion d’un film Paul dans sa vie, de Rémi Mauger et Guy Milledrogues (103’, 2005,
production « Les films d’ici ») en présence de son réalisateur. R. Mauger nous a tracé le
portrait, peut-être un peu mélancolique mais pas nostalgique, d’un agriculteur de 75
ans, Paul qui travaille entre mer et bocage et offre au spectateur le détail de ses jours et
de ses gestes. A suivi un débat sur ce que, de la campagne, veut et peut montrer la
caméra. Rémy Mauger nous a présenté son ouvrage, Paul et les autres, co-signé avec le
photographe Pierre Truquin, qui, accompagnait par des photos très fortes un très beau
texte,  à  mi-chemin  entre  ethnologie  et  poésie,  entre  regard  objectif  et  implication
(Cherbourg, éditons Isoète).
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